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aparato visual, per desempenyar ses funcions. Aquesta degeneracio
s'ha d'atribuir a modificacions anatomiques ocasionades per la falta
del excitant natural del sentit de la vista.>>
No havia donat conte mes prest d'aquesta troballa, perque espe-
rava veure aquesta conferencia, en la coal fora de la part cientifica
veig dues afirmacions un poch equivocades y son les que fan referen-
cia a la fauna de les coves de Mallorca; en la primera din que el llac
de la cova del Drach veinada de la D'els Hams. no to fauna; per sa-
ber-ho cert, vegis T,vphlocirolana Morgtiuesi; n. g. n. sp. Isopode
aquatique cavernicole des grottes du Drach (Baleares) par Emile Ra-
cowitza (Bulletin de la Societe Zoologique de France, tome XXX,
pag. 72>) y Butll. de la Inst. Cat. de Hist. Nat. anys 1905 pag. 103 y
1907, pag. 3G.; y respecte a la segona, que diu, «entre els diferents
Ilacs de les coves de Mallorca, sols esta habitat el dels crustacis ce-
gos>> obgecto que queda per terra am lo dit antes y ademes que se-
ria molt utopic, sense aixb y tot, afirmar-ho perque son moltes les co-
ves que hi ha a Mallorca y no sabem que ningu hagi empres un tre-
ball serio d'exploracio en aquest sentit.
LL. GARCIAS FONT.
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CRENELLA
discrepans, Montg.=Modiolaria marmorata, Forbes.
CREPIIULA
Desmoulinsi, Mich.
un^'uijormis, Lamk.
un";uicola, Lamk.=C. unguiformis, Lamk.
(N
CRESEIS
acicula, Rang.
CUSPIDARiA
costellata. Desh.
cuspidate, Olivi.
rust rata, Speng.
1AN-1T1'^'?) i'ATALA\A D`H1STORIA NATURAL.
Cvci i NASSA=Neritula
Cvci_ops=Neritula
ncrilea, L.
Monts. =N. neritea, L.
neriteunt. L.
pcllucidum, Risso. =N. Donor' ani, Risso, var.
CYCLOSTREMA
atontae, Phil.=Homctl o,,o'1'ra atomus, Phil.
CYLICHNA
acununatti, Brug.= Volnula acuminate, Brug.
crlindracea, Penn.
ohtusct, Montg.
truneatellct, Loc.
CYPRAEA
ctchatidea, Gray.
annulus. L. Especie exotica.
curopaea, Montg.=Trivia arctica, Pult.
vat-, .lohosa, Wood.
fra,;ilis, L. Especie exotica.
fousseauntei, Loc.= Trivia arctica, Pult., var_
,11ollerati, Loc. = Trivia tire/lea, Pult, var.
luri(ht, Linne
pln•sis, Brocchi.=C. achatidea, Gray.
puler, Gray.
= Trivia pulex, Gray.
» Solander
p!'rum, Gmelin.
spttrca, L.
mot;cta, L. Especie exotica.
IYSTI'rL'^'U) (iATALANA IYHISTORL:A NA'rr'aA1.
CVPRICARDIA
lilhopharella, Petit.=Coralliophae.a lithoplui ella, Lamk.
CYTHEREA
chione, Lamk.
= Meretrixchione, L.L.
minima, Montg. =Gouldia minima, Moontg.
rudis. Poli.=Meretri.rrudis. Poli.
nitidula, Lamk.=Meretri.rchione, L, juvenis.
gracilenta, Loc. =Merelri.rrudis, Poli, var.
DENTAT.IUM
alternans, B. D. D.=D. inaequicost'atum, Dautzenberg.
corneum, L. =D. strangulatum. Desh.
dentale, L.
entale, L.=D. rulgare, Costa.
novem costatum, Desh.=D. novem costatum, Lamk.
V. Lamk.
rubescens, Desh.
stran,grrlatum, Desh.
tarentinum, Lamk. =D. vulgrare, Da Costa.
vulgare, Da Costa.
DIONE. =Meretrix,
chione, L.
Megerle.=M. chione, L.
DIPLODONTA
rotundata, Montg.
I Phil.=D. rotundata, Montg.
DIVARICELLA
divaricata, L.
DoLIUM
aalea, Lamk.=D. galea, L.
r L.
DONACILLA
cornea, L.=D. cornea, Poli.
var. albo-radiala, B. D. D.
D u Poli.
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DONOVANIA
minima, Montg.
n A var . fulva, Monts.
p y b mamnullata , Risso.
Crist.= D. minima , Montg.
DONAX
analinum, Lamk.=D. trunculum, L.
politer, Poli.
D varie,^ahas, Gmel.
Scacchi.
.scmistriata, Poli.
trunculus, Linnie.
vitlatus, Da Costa =D. trunculus, L.
DOS INIA
erolcta, L.
Roem.=D. e.roleta, L.
lineta, Pulteney.
_ D lupinus, L. var.
Scopoli.
lunaris, Lamk. _= I). lupinu.s, L.
lupanus, L.
Poll.
= D. lupin its, L.
Proem.
ELEDONE
Aldrovandi, Rafinesque.
mo.schata, Lamk.
Linne.
EMAR(i1NUI.A
cancellala, Phil.
elon.nata, Costa.
reticulate, Chemu.
sicula, Gray.=E. cancellata, Phil.
ENSIS
ensis. L.
siliyua, L.
IVS,TITU('IO CAT\1 k -D11i5TORIA N.1TCfdq'.
ERATO
laeeis, Doti.
Sow.-=E. laeris, Dou.
ndliaa-is, L.=.11ar,;inella miliaria, L.
EucBFLUS=Clancnlns.
crud alus, L.
EULIMA
ancurva, Ren.
inlermedia, Cantr.
microsloma, Brus.
Monterosatoi, Boury.
politca, L.
subulata, Don.
ELLIb1ELLA
committal a, Monts.=E. acicula, Phil.
Humboldti, Risso.
Scillae, Scacchi.=-E. pepromidala, t)esh.
EUTuRIA
cornea, Ads. E. cornea, L.
cornea, L.
var. fusca, Scacchi.
gracilis, Loc.
major, Loc.
= E. cornea, L. Tars-
FASCIOLARIA
li,)-nuria, L.
FRAGILIA=Gastrana.
fra;ills, L.
FIROLA
coronata, Forsk.
it
FISURELLA
,,ibberula, Lamk.
Ix^;r rr(rn ('ATAT..,vA D-HI roRIA NATURAL
,^raeca, Lamk. =F. raeca, L.
r L.
nc,^'lecta, Desh.=F. iialica, Defr.
nuhecula, L.
\Venik.=F. nuhecula, L.
FOSSARUS
amhi,^rnns, L.
Fusus
antiquus, L. monst. contraria•=Neptunca cortraria,
contraries, Lamk. j
L.
corneas, L.=Eutirria cornea, L.
craticulatus, Brocchi.=Hadri.rnia craticulata, BrocchI.
6oheltiaaus, Mont.=F. rostratus, olivi, var.
lamello:;us, Crist. y Jau.=Murex lamellosus, C. y J.
latiroides, Monts.=F. rostratus, olivi, var.
parrulus, Monts.
pulchellus, Phil.
rostratus, Desh.-F. rostratus, olivi.
» Olivi.
strej,osus, Lamk.=F. rostratus, olivi .
srracusanus, L.
GADINIA
Garnoti, Payr.
(1ALEOMMA
Turtoni, Sow.
GASTRANA
halaustina, L.= Tellina halaustira. L.
f'ra,^ilis, L.
GAST{,( )CHAENA
dubia, Dech.=G. duhia, Penn.
Penn.
(ilUBt LA
Adansoni, Payr.
= Jeplanca contrarra, L.
